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أثر نتيجة الدفردات على نتيجة الكلام لدى طلاب قسم تعليم الل غة العربي ة :  الدوضوع
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠبجامعة والي سا
 
نتيجة الدفردات على يهدف ىذا البحث إلى الإجابة عن الدشكلة: ىل يؤثر  
الإسلامية الحكومية  اڠسا بجامعة واليلدى طلاب قسم تعليم الل غة العربي ة  نتيجة الكلام
 ؟ ڠسمارا
ىذا النوع من البحوث ىو البحث الكمي. يتم جمع البيانات باستخدام طريقة  
التوثيق للحصول على بيانات قيمة الدفردات وقيمة المحادثة طلاب قسم تعليم الل غة العربي ة 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠبجامعة والي سا
لتي تم جمعها باستخدام تقنيات الإحصاء الوصفي ثم تحليل بيانات البحث ا
الكمي. يستخدم اختبار فرضية البحث اختباًرا بسيطًا لاختبار الانحدار الخطي. اختبار 
 الفرضية يظهر ذلك:
 3.5من تحليل البيانات تظهر نتائج الدراسة أن أعلى قيمة لإتقان الدفردات ىي   .2
  فةة ممتتازم.في 3،5مع متوسط قيمة  3،3وأدنى قيمة ىي 
وأدنى  3،5من تحليل البيانات تظهر نتائج الدراسة أن أعلى قيمة لدهارة الكلام  ىي  .3
 م.جيدجدافي فةة م 594،4مع متوسط قيمة  3،3قيمة ىي 
. 54438من  gnutihFاستنادا إلى نتائج الحسابات وتحليل الفرضيات التي تم إنشاؤىا  .4
. بحيث 83:.4من  ; 6عند مستوى دلالة  elbatFيمة تتم مقارنة ىذه القيمة مع ق
عند مستوى دلالة  729.3 elbatFالذي تم الحصول عليو أكبر من قيمة  gnutihFأن 
 elbatFأكبر من  gnutihF، إذا كان  )729،3 = )211 :50.0( F >433،07 = F( ;6
 و
 .
فردات) الد نتيجة( X. وىذا يعني أنو بين الدتغير aHويتم قبول  oH، يتم رفض 
الدفردات أن يكون  نتيجة) ىناك تأثير ىام. وىذا يعني أن نتيجة المحادثة( Yوالدتغير 
 اڠبجامعة والي سافي طلاب قسم تعليم الل غة العربي ة  ادثةالمح نتيجةلو تأثير كبير على 
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 ي ىذا البحث العلمي إلى:أىد
رأفة فلم أقدر على رحمة و  ربياني أحسن التًبيةذين لحبيبي طول حياتي, والدي ال .أ 
 جزاهما الله أحسن الجزاء. الجزاء،
 أعانهم الله على كل خير. ربي الذين يشجعونني وقتا بعد وقت،عشيرتي و أقا .ب 
 ،بذلوا جهدىم في تأديبي و تعليمي علوما واسعا نو المحاضرين الذي جميع أساتاذ  .ج 
 نفعنا الله بهم و بعلومهم في الدارين.
ن العزيزية جميع أصدقائي في معهد مدرسة القرآزيزة الحافظة وذريتها و استاذة نور ع .د 
 ن.ىم يرافقني في تعليم و تحفظ القرآ ،
خاصة لجميع  ،4233 مستوىجميع الطلاب في قسم تعليم اللغو العربية في  .ه 
 اڠالأعضاء فصل ا الاحياء الذين يصاحبوني في طلب العلوم بجامعة والي سا




 كلمة الشور و التقدير
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالدين تحمده سبحانو وتعالى الذي يتصف بجميع الكمالات. 
و صلى الله  ،عبده و رسولو أفضل المحلوقات اأشهد ان لا الو الا الله و أشهد أن محمد
 ء القلوب و الدختار.علي سيدنا و مولنا محمد و على آلو و أصحابو أطبا
أثر نتيجة الدفردات على قد أتمت الباحثة كتاب البحث العلمي تحت الدوضوع: 
الإسلامية الحكومية  اڠنتيجة الكلام لدى طلاب قسم تعليم الل غة العربي ة بجامعة والي سا
  ڠسمارا
 نتهاء  ىذا البحث:تشكر الباحثة لجميع من تساعدعلى إو 
 اڠامعة والي ساالجبين الداجستير كرئيس كتور الحاج محلةالسيد الأستاذ الد فضي
  ڠالإسلامية الحكومية سمارا
فضيلة السيد الأستاذ الدكتور راىارجوا الداجستير كعميد كلية التًبية والتعليم 
  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠبجامعة والي سا
يم اللغة العربية بكلية فضيلة السيد الأستاذ أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعل .2
 التًبية و التعليم 
فضيلة السيدة الأستاذة تؤتئ قرة العين الداجستير ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية  .3
 بكلية التًبية و التعليم و كمشرفة في البحثي حتى إنتهاء ىذا البحث
نتهاء فضيلة السيد الأستاذ الدكتور إبن حجر الداجستير كمشرف في البحث حتى إ .4
 ىذا البحث
الأستاذة ونتي دوي يونيارتي كرئيس مركز تكنولوجيا الدعلومات وقاعدة البيانات  .5
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠابجامعة والي س
 ي
 .
فضيلة السيدة الأستاذة نور عزيزة الحافظة كرئيسة الدعهد الإسلامى مدرسة القرأن  .6
 العزيزية
 آمين ،ورنو و أمي عاتنة رحمهما الله وغفرلذماأبي س ،والدين المحبوبين .7
 اسرتي و اقاربي خاصة لأخي احمد صالحين و اختي سيتي رافعة  .8
بكلية التًبية و قسم تعليم الل غة  4233جميع الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية  .9
 ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاالعربي ة بجامعة والي س
 الدعهد الإسلامى مدرسة القرأن العزيزية وجميع الأصدقائئ في .:
عسى الله تعالى أن يجازىم أحسن الجزاء و عسى أن يكون ىذا البحث نافعا 
 للباحثة و الآخرين وسائر القارئين عامة. امين يارب العالدين
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 خلفية البحث .أ 
بين البشر في كّل يوم، سواء إّما بين  الّلغة ىي آلة التواصل والاتصال للتفاعل
وأّما الّلغة العربّية ىي  1الأفراد أو الأفراد الأخرى مع المجتمع والمجتمع بدولة معينة.
لغات الرئيسية في العالم التي تتحدث بها أكثر من قمع الأعمال غير إحدى ال
 2الدشروعة مئات ملايين من البشر وتستخدمها رسميا أقل من عشرين دولة.
ىي لغة أجنبية، ولكن العربيّة لديها قيمة زائدة إّن الّلغة العربّية لغير العرب 
بالدقارنة مع الّلغات الأخرى، لأّن مصدر الشريعة الإسلامية (القرآن والحديث) 
يستخدم الّلغة العربّية. تدّرس الّلغة العربّية أيضا حتى تكون الدنهج الدراسي في 
العربّية، كثيرا من الناس  الددارس إلى الجامعات الإسلامّية. فمرّة واحدة بأهمية الّلغة
 الذين يرغبون في تعّلم الّلغة العربّية.
سوماردي أن الغرض من دراسة الّلغة الأجنبية (بما فيها من الّلغة  مليانطا ذكر
العربّية) ىو يمكن أحد أن يقوم للتواصل باستخدام تلك الّلغة، سواء كان شفهيّا أو  
 3كتابة بشكل صحيح.
في تعليم الّلغة العربّية ىناك أربعة مهارات التي يجب أن يستوعبها، ىي مهارة 
 الكتابة والقراءة والكلام والاستماع. ومع ذلك، فإن معظم تعليم الّلغة العربّية يركز
                                                             
1
 nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS nad fusuY rayaT 
 781 .mlh ,)7991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,barA asahaB
2
  ,aynnarajagneP edoteM nadbarA asahaB ,daysrA rahzA
 1 mlh ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY(
3
 irad nauajniT haubeS :gnisA asahaB narajagneP ,idramuS otnajluM 
 65.mlh ,)4791 ,gnatniB naluB :atrakaJ(  ,igolodoteM igeS
 2
فقط على مهارة القراءة والكتابة فقط. أّما أن الغرض الرئيسي من تدريس الّلغة 
 العربّية ىو أن يكون قادرا على الكلام في المحادثة اليومية مع الّلغة العربّية.
من ىذه الدهارات الأربعة، تكون مهارة الكلام أىم مهارات لتعّلمها قبل 
م الكلام أكثر مهما من تعليم الكتابة، ىرموان يؤكد أن تعلي مهارات أخرى. أجيف
 4لأن تكّلم الذي ينعكس حقيقة الّلغة.
الكلام ىو نشاط فردي في لزاولة إيصال الرسالة شفهيّا لمجموعة من الناس أو 
الغرض من المحادثة أو الرسالة يمكن أن تصل إلى الجمهور جّيدا،  الدستمع. من أجل
للنظر في العوامل التي يمكن أن تدعم فعالية الكلام. تتطلب نشاط الكلام أيضا إلى 
الأشياء خارج الدهارات اللغوية والدعرفة. في وقت الكلام يطلب إلى: اكتساب الّلغة، 
 5ة على نقل الأفكار بالتسلس والدنظم.والّلغة، والشجاعة والصفاء، وكذلك الدهار 
في جوىرىا،  6والدفرداتوالقواعد.والجانب الدهّم في تعليم الكلام ىو النطق، 
تعليم الّلغة العربّية لا يكفي بمعرفة العناصر الّلغوية (الدفردات والقواعد). ولكن ىذه 
قها في الدهارات اللغوية الأربعة. في تعليم تلك الدهارات اللغوية العناصر ينبغي أن تطب
بشكل  الأربعة، يطلب من الطلاب أن يتقنعناصر الّلغة ىي الدفردات والقواعد
فقط ولا يفهم ذلك، ثم لا  القواعد مناسب. ومع ذلك، إذا كان الطلاب فقط يتقن
                                                             
4
 :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
 001 mlh ,)4102 ,ayrakadsoR ajameR
5
 hastaddahuM narajalebmeP igetartS isakilpA ,hanasahkruN iluY
 ognosilaW NIAI awsisahaM igaB malaK harahaM naktakgnineM anuG
 53 mlh ,)4102 ,ognosilaW NIAI :gnarameS(
( الدملكة العربية السعودية : تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى . لزمود كامل الناقة, 6
 361م) ص  5891جامعة ام القرى, 
 3
أحد تعتمد على نوعية  يفهم الجملة. كما قال ىنري جونتور تاريغان "نوعية لغة
 7وكمية الدفردات لو، فبأكثر الدفردات الدمتلكة وبالأرجح أنو يتقن الّلغة".
إّن الدفردات العربّية الكافية يمكن أن تدعم الشخص في الكلام بتلك الّلغة. 
لقول أن الكلام ىو الدهارة اللغوية التي يجب أن تدعم بالدفردات وىكذا، يمكن ا
 الدتوّفرة.
رن، الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل الّلغة. دور ىو  عند
الدفردات لاستيعاب الدهارات الّلغوية الأربعة ضروريّة كما جاء فاليو أن الدهارة على 
 8كبيرا على الدفردات من أي شخص.  فهم مهارات الّلغوية الأربعة تعتمد اعتمادا
 الدفردات (توفير الكلمات) يمكن تفسيرىا على النحو التالي:
 كّل الكلمات التي تشكل الّلغة )1
 ة الكلمات التي يملكها الشخص الدتحدث أو الكاتبثرو  )2
 الكلمة الدستخدمة في لرال العلوم )3
 9قائمة الكلمات الدرتبة مثل القاموس مع شرح موجز وعملي. )4
ىي الداّدة التي يلزم أن يتخذىا الطلاب في قسم والمحادثة  الدفردات إّن ماّدة
في المحاضرة يطلب  ڠسمارا الإسلامية الحكومية وڠسوبجامعة والي  تعليم الّلغة العربّية
من الطلابأن يحفظ الدفردات في الكتاب الأساسي لاستيعاب الّلغة العربّية ويقّدم في  
ر على الدوضوع وإنشاء القصة الطلاب للعثو  ضرة، أّما في لزاضرة المحادثة كلكل لزا
 التي سوف يمكن وصفها باستخدام الّلغة العربّية.
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 الطلاب على تطبيقها جّيدا في ماّدة الدفردات قدر ويرجى من خلال ماّدة
المحادثة، لأّن الدفردات عنصر أساسي يجب أن تكون مملوكة من قبل متعلمي الّلغة 
تدعم الشخص في الكلام بتلك الّلغة. العربّية. اولدفردات العربّية الكافية سوف 
وىكذا، يمكن القول أن الكلام ىو الدهارة اللغوية التي يجب أن تدعم بالدفردات 
الدتوّفرة. ولكن الحقيقة الواقعة كثيرا من الطلاب لا تزال سلبية وغير قادرة على 
 التواصل مع الّلغة العربية جّيدا.
 نتيجةمع  الدفرداتنتيجة دى أثر من ىذه الدشكلة حاولة الباحثة أن تدرس م
 المحادثةنتيجة الدفردات أقل، وبالتالي فإن  نتيجة. لأّن يمكن أن يكون ادثةالمح
الدفردات  نتيجةثر أمنخفضة. ولذلك اىتّمت الباحثين في إجراء البحث بعنوان "
مية الإسلا اڠاسبجامعة والي  تعليم الّلغة العربّية لدى طلاب قسم ادثةالمح نتيجة على
 ". ڠسمارا الحكومية
 
 صياغة المسألة .ب 
 الدسألة من ىذا البحث ىي ىل بناء على الخلفية التي وصفت أعلاه، فصياغة
بجامعة  تعليم الّلغة العربّية لدى طلاب قسم ادثةالمح نتيجة الدفردات على نتيجةثر يؤ 
 ؟ ڠسمارا الإسلامية الحكومية اڠاسوالي 
 
 أهداف البحث .ج 
 نتيجةالدفردات على  نتيجة كبير يرثتأهو لدعرفة فف من ىذا البحث وأّما الذد




 فوائد البحث .د 
 للمحاضرين .1
 كماّدة التصحيح والدعايير من أجل تحسين مهارة الكلام، ليكون أفضل من قبل.
 باحثةلل .2
كمرّشخ معلمة الّلغة العربّية أّن ىذا البحث يوّفر الدعلومات والدعرفة حول أهمية 





 أ. ةجيتنلا موهفم 
صولدا( دوجوم ئش يى جئاتنلاعون، لوعلمجا،  .ركفلا ةلوالمح )كلذ تَغ و1   امأ
شلا اهلعف تىلا طاشنلا وى ميلعتلا وأ رابتخإب وسفن في تَيغت ىلع لوصحلل صخ
.تابيردت2 
 لاقHoward L. Kingsley،  وى ملعتلا“ learning is the process by 
which behaviour (in the broader sense) is originated or changed 
through practice or training” (غت ةيلمع وى ميلعتلالسلا تَي وأ قيبطتب ك
)بيردت 3 
لاقJames O. Wittaker   .بيردت وأ ةتَبخ كلسلا تَيغت ةيلمع ملعتلا نأ
“learning may be defined as the process by which behaviour 
originates or is altered through training or experience” 
فيرعتلا اذى نم،  نأ صلختسي نأ عيطتسي تَيغت ةجيتن يى ميلعتلا ةجيتن
.ةئيبلاب لعافتلا و ةتَلخا و قيبطت ىلع ببست صخشلا كولسلا و فقولدا 
ميلعلا ةجيتنك،  تَيغتل ىلع ببسي تَيغتلا دحأ .اقلعتم صخشلا سفن في تَيغتل
لدا.تقولا جاتبر ملعتلا ةيلمعف ةبرلخا و فقو 
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(Jakarta : Balai Pustaka, 2012), hlm. 391 
2 Baharuddin, Pendidikan Psikologi Perkembangan, (Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2009), hlm.162 
3 H. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: 
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 مهارة الكلام .ب 
 تعريف .أ 
والدراد فيها الإستطاعة. و اما  4مهارة.  –يدهر  –الدهارة مصدر من مهر 
 الكلام فهو قول. الكلام في اصل اللغة ىو الأصوات الدفيدة وفي اصطلاحا ىو
الكلام ىو النشاط اللغوي الدهم في حياة يومية كان بو يحاول  5الجملة الدركبة الدفيدة. 
ان يعبر عن كل ماخطر ببالو من الإفكار و الشفويا. دون التعبتَ عن الشحص لا 
كلام ىو احدى الدهارت اللغوية الأربع يعرف الإنسان ما فكره و ما شعره. و ال
والكلام ىي  ،الفعالية الإنتاجية وىي مهارة القراءة و الإستماع و الكتابة و الكلام
 ،تعبتَ من الأهمية الدهارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية و تعتبر من اىم الدهارات اللغوية
اسي في منهج تعليم لأن الكلام جزء عملي الذي يدارسة الدتعلم. فالكلام جزء أس
اللغة العربية ويعتبر قائما على ىذا الديدان من اىم اىداف تعليم اللغة الأجنبية ذلك 
 6انو يدثل في الغالب الجزء العملي والطبقي في تعليم اللغة.
درة الكلام ىو النشاط الثاني اللغوية فهم ق orotnayigruN(و(ياتورڮ رنو عند 
استنادا إلى .بعد نشاط الاستماع ىوالتي يقوم بها البشر في الحيفقاة اللغوية، وىذا 
الأصوات مسموعة، ثم يتعلمون البشر أن يقولوا حتى البارع. ويعرف الكلام بأنو 
ر القدرة على نطق أصوات الدفاصل أو الكلمات للتعبتَ والتعبتَ ونقل الأفكا
 ).43: 1893ن، اڠي(تاروالدشاعر
الكلام ىو شكل من أشكال السلوك البشري الذي يستخدم العوامل 
الجسدية والنفسية والعصبية واللغوية واللغوية. واستنادا إلى الرأي السابق، تستنتج أن 
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الكلام ىو أداة للجمع بتُ الأفكار التي يتًتب وتطويرىا بدقتضى لاحتياجات 
 الدستمع.
(التحدث) بالذات ىو القول والمحادثة والكلام. و في ىذه الأثناء ، الكلام 
رأي علم لضو قواعد اللغة العربية ، أن الكلام ىو اللفظ الدركب بالوضع. وعلي عبارة 
أخرى ، إنو الكلام الدقصود التام. ومن ىنا نفهم بأن حس الكلام ىو نطق 
من رسائل لسرج الحروف  الأصوات العربية بشكل صحيح ودقيق ، والأصوات بزرج
التي أصبحت إجماع اللغويتُ. يدكن ملاحظة ىذا السياق أن معتٌ الكلام ىنا لا 
يختفي فقط دون أي ابذاه معتُ ، ولكن الدتحدث أو الدتكلم قادرعلى إفادة فهمة 
 تامة لتفاعلو في لزاورتو (اتصال) إلي الدستمع بشكل سهل.
سم إلى مستويتُ ، هما النطق والكلام. أن مهارات الكلام باللغة العربية تنق
شكل الخطاب تكرار ما يقولو النطق ىو مهارة لا برتاج الكثتَ من التفكتَ والتقدير. 
في حتُ الدكتوبة والدسموعة. النصحالدعلمون ، أو القراءة على الورق ، أو حفظ من 
ثون أن التحدث ىو مهارة تتضمن طرفتُ على الأقل ، وهما الأشخاص الذين يتحد
وبالتالي ، في مهارة الكلام، يتطلب إشراك الأفكار والدشاعر ومهارات ويسمعون. 
 الإستمع اللازمة حتى يدكن إجراء المحادثة بسلاسة.
والغرض الرئيسي من الكلام ىو لاتصال. من أجل نقل الإفكار بشكل 
ن أن يفهم معتٌ كل ما يريد الجمع بتُ، يجب أن يكو  للمتكلمفعال، فمن الأفضل 
قادرا على تقييم تأثتَ التواصل على الدستمع، ويجب أن يعرف الدبادئ لتي بسكن وراء 
 في كل حالات المحادثة، العامة والفردية.
 ،طمأن، يحفز، إعلام، ترفيو غرض الكلام على خمسة فرع، ىي: تنقسم
 .يحرك
واستنادا إلى الوصف أعلاه يدكن الاستنتاج بأن غرض اخر من الكلام  
ووجود علاقة متبادلة  على الآخرين بقصد ما يتكلم  أن يتلقاىا الى مستمع. للتأثتَ
 9
نشطة في أنشطة التحدث بتُ الدتكلمتُ بنشاط بتُ الدتكلم والدستمع سيشكل 
 .نشاط الاتصال أكثر فعالية وكفاءة
كي الكلام ىو نشاط فردي في لزاولة تقديم الرسالة اللفظية لمجموعة الناس.  
أو الرسالة وصول إلى الدستمع جيدا ، برتاج إلى النظر بعض  يكون ىدف الكلام
عوامل التي تستطيع أن تدعم فعالية الكلام. برتاج أنشطة الكلام الى أشياء تتجاوز 
 عند الكلام يحتاج الى: .اللغة والعلوم
 إتقان اللغة ) أ
 اللغة ) ب
 الشجاعة و ىدوء ) ت
 7ظمالقدرة على تقديم  الأفكار بفصيح و منت ) ث
 طريقة تعليم مهارة الكلام  . أ
 للمبتدئتُ .3
للمبتدئتُ، ويدكن استخدام ىذه التقنية، ولعب الورق، والدقابلة، وألعاب 
لذاكرة، وتزييف قصص الصور، وستَة، وإدارة الصف، ولعب الذواتف، لعبة ا
 الحروف الأبجدية.
 للمتوسطة  .2
وإسهاب  مسرحّيةفي الدرحلة الدتوسطة، ويدكن استخدام تقنيات  
وتزييف قصص الصور وستَة، وألعاب الذاكرة، والدقابلة، ولعب الورق كلمة، 
من ناحية، واستمرار القصة، واللعبة والدباحثة، ألعاب الذاتف، والمحادثة 
 الأبجدية.
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 لأعليا  .1
، ويدكن استخدام تقنيات مسرحّية وإسهاب وتزييف العليا مستوىلل
وستَة، وألعاب الذاكرة، والدباحثة، والدقابلة، والخطبة، واستمرار  ،قصص الصور
 8.والدناظرة ،esarahparapالقصة، والبرامج الحوارية، 
 الجوانب الدهمة في تعليم الكلام . ب
 النطق ) أ
من اىم ىذه الجوانب الصوتي أن اهمية الكبرى لتعليم النطق منذ البداية 
ه وتصحيحو بعد تعليما صحيحا. فانطق اثر عناصر اللغة صعوبة في تغيتَ 
 تعليمو بشكل خاطئ.
وليكن واضحا في الاذىان انو ليس الدطلوب في النطق الدراس بشكل امل 
اي يسيطرة على النظام الصوتي للغة سيطرة متحدثها. ولكن السيطرة ىنا  ،وتام
تغتٍ القدرة على اخراج الأصوات بالشكل التي يدكن الدتعلم من ابناء اللغة 
 ة الكاملة في اخراج اصواتهم.بصرف النظر عن الدق
 الدفردات ) ب
ان الدفردات ىي ادوات حمل الدعتٌ اما انهما في ذات الوقت وسائل 
فبالدفردات يستطيع الدتكلم ان يفكر ثم يتًجم فكره الى الدات برمل ما  ،للتفكتَ
وعادة ما تكسب الدفردات في اللغة الأجنبية من خلال مهارة الإستقبال  9يريد.
ثم تأتي مهارة الكلام و الكتابة فتفسحان في المجال  ،و ىي الإستماع والقراءة
تنميتهما والتدريب علي استخدامها. معتٍ ان ىذا الكلمات لا تعليم الا من 
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في مواقف شفوية او موضوعا  اي من خلال استخدامها ،خلال السابق
ولذلك يفصل تقديم الكلمات للمدرستُ من خلال موضوعات  ،للقراءة
 ،يتكلمون فيها يبحث تتناول ىذه الدوضوعات جوانب مهمة من حياتهم
وىناك كثتَ من الخبرة والطرق التي يدكن استخدامها في تنمية الدفردات لتطوير 
طرح لرموعات الى أسئلة  من ذلك ،القدرة على الكلام لدى الدرستُ
و تقديم موافق منحورية وقصصية تدوير كلها حول موافق من حيات  ،والأجوبة
وختَات اجتماعية داخا الفصول وذلك الددرسة مثل الدناقشة الأمة  ،الدرستُ
ويدكن ايضا اسخدام  ،واستقبال الضيوف والجاملات واستخدام الأدواة الددرسة
عة و عندما يلم الدراس بدجموعة كبتَة من بعض القوائم الدفردات الشائ
الكلمات علي الدعلم ان يساعده على أعادة توظيفها مرة أخرى في مواقف 
 شفهية مشابهة لتلك التي جائت.
 القواعد ) ت
بل ارى  ،كثتَا ما يهمل الدهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة الى القواعد
جنبية اثتَ مايصرحون أن القواعد بعضهم ينكرىا بساما. اما متعلم اللغة الأ
 01اي ليست ضرورية للتحدث باللغة. ،ليست ضرورية في تعليم استخدام اللغة
 استيعاب الدفردات  ) أ
 تعريف .3
يعتٍ الكفاءة  ،تنم معتٌ الاستيعاب لا ينفرق عن معتٌ القدرة
لقدرة. في قاموس اللغة الإندونيسية معتٌ الاستيعاب ىو فهم عميق و ا
 raseB sumaK “في قاموس  11أو الفهم و الدهارة. ،على العلم الدعتُ
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يطرة أو الفهم معتٌ الاستيعاب ىو عملية الس ”aisenodnI asahaB 
 21و القدرة على الاستخدم.
معتٌ الاستيعاب في الدعجم اللغة العربية الدعاصر ىو طاقة و 
يدكن للباحثة أن  31قدرة على الفهم و الإدراك لوجهة نظر أو موضوع.
مثل علم  ،بزلص أن الاستيعاب ىو مهارة أو فهم لمجال العلم الدعتُ
 القواعد.
بزلص الباحثة أن استيعاب الدفردات  ،من البيان السابق
طاقة و قدرة على الفهم و الإدراك الكلمات العربية التي  العربية ىو
 تتكون من كلمات أو أكثر لذا معنا.
كلمة مفردات وفقال لزمد منشور في كتابو دليل الكاتب 
و نقصدبها اللفظة أو الكلمة  ،واحدىا مفردة الدفردات: والدتًجم ىو
 التى تتكون من حرفتُ فأكثر و تدل على معتٌ.
فردات في الإندونيسية بالدفردات ، وىي كلمة تُعرف كلمة الد
عند رخية لزل ، الدفردات ىي العنصر . تؤلف الجمل باللغة العربية
الرئيسية لشكل العبارة وىناك عنصران رئيسيان في الدفردات، الكلمات 
عند علي 43.الأساسية والدكافأة (اللواحق ، البادئات ، أو الإدخالات)
الخولي ، الدفردات ىي أصغر وحدة لغة تقف وحدىا ، في بعض 
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الأحيان في شكل الكلمة الأساسية وأحيانا كلمة زيدة. وغتَ ذلك ،  
 53و وظيفتها. لذا شكلها ومعناىا ،كل كلمة 
الدفردات ىي لرموعة الكلمات الدعروفة لشخص، أو جزء من 
لغة معينة ،  تعرف مفردات الشخص كمجموعة كل الكلمات التي 
كثتَ الدفردات   63ها في بناء الجملة.يفهمها الشخص و استخدام
 الشخص عامة اعتبر بصورة  مستوى من التعلم.
الدفردات ىي جمع لشكل اللغة. دور  )nroHعند ىورن (
غوية لزتاج جدا كما ذكر فاليت ىو الدفردات في إتقان أربعة الدهارات الل
 73أن القدرة فهم اربعة الدهارات اللغوية تعتمد بإتقان الدفردات.
 gnadnE( يةالدفردات ىي كما قالت اندانج رومانيغس
 ىي:  )hisgninamuR
 جمع الكلمات التي كانت في اللغة ) أ
 كثتَ الكلمات عند الدتكلم أو الكاتب ) ب
 الكلمات الدستخدمة في لرال العلوم ) ت
 83ترتيب الكلمات في الدعجم البسيط والدنظمة ) ث
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 فردات اللغة العربيةنوع الد .2
ينقسم رشيدي أحمد طاعمة الدفردات إلى أربعة، كل قسم 
 :ينقسم للمهمة والوظيفة ، ىي
 تقسيم الدفردات في سياق لغويات
 الدفردات لفهم كل من الدنطوقة والنصوص. ) أ
في المحادثة برتاج إلى استخدام الدفردات  .الدفردات في الكلام ) ب
 .رسمية وغتَ الرسميةالصحيحة ، للمحادثات ال
برتاج الكتابة اختيار الدفردات الجيدة والدناسبة  .الدفردات للكتابة ) ت
حتى لا يساء تفستَىا من القراء. تتضمن ىذه الكتابة الكتابة غتَ 
الرسمية مثل اليوميات ، الجدوال اليومية وغتَىا ، مثل كتابة الكتب 
 والمجلات والصحف وغتَىا.
ىذا النوع الدفردات من مفردات السياق التي  .داتاحتمالات الدفر  ) ث
تستطيع تفستَىا وفًقا لسياق الدناقشة ، وبرليل الدفردات ، أي 
الدفردات التي تستطيع برليلها استناًدا إلى خصائص اشتقاق 
 93الكلمات ثم تضيق أو توسيع معناىا.
 الدفردات في معناىا تقسيم
ت الأساسية التي ىذه الدفردات ىي الدفردا .الكلمات الأساسية )أ 
 تشكل الكتابة لتكون صالحة ، مثل الاسم ، الفعل و غتَىا.
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ىذه الكلمات التي تربط وتوحيد الدفردات  .كلمات وظيفة )ب 
والجملة لتشكيل التعرض الجيد في الكتابة. مثل حرف الجار، 
 اداوة الإستفهام و غتَىا.
 تستطع أن ىذه الدفردات ىي الدفردات التي لا .الكلمات لرتمعة )ج 
تقف وحدىا ، ولكن يتم دلرها دائما مع الكلمات الأخرى 
 .لتشكيل معاني لستلفة
 الدفردات بكلمة لشيزة تقسيم
كلمات الواجب ىي الكلمات الدستخدمة للإشارة إلى الدهمة ،  )أ 
سواء في لرال الحياة بشكل غتَ رسمي أو رسمي أو طبيعتها 
 .الرسمية
ات الدستخدمة للإشارة إلى الدهمة ، كلمات الواجب ىي الكلم )ب 
 سواء في لرال الحياة بشكل غتَ رسمي أو رسمي أو طبيعتها الرسمية
 توزيع الدفردات حسب استخدامها
الدفردات النشطة ، والدفردات التي تستخدم بشكل واسع في  )أ 
لستلف الخطابات ، سواء كانت لزادثة أو كتابة أو حتى سمعت 
 ةمن خلال قراءات متعدد
مفردات سلبية ، وىي عبارة عن مفردات لا تتحول إلا إلى  )ب 
تُعرف ىذه الدفردات  .مفردات شخص ولكن نادًرا ما يستخدمها
من خلال الكتب الدطبوعة التي يشار إليها عادة في كتابة الأوراق 
 02أو الأوراق العلمية.
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 الّدراسات الّسابقة .ج 
الدفردات العربّية  لنتيجةمن البحث عن بعض البحوث العلمية، التي ترتبط با
 الكلام، وجدت البحوث العلمية في شكل الأطروحة وىي: نتيجةو 
ية الإسلام وڠسوبجامعة والي لبدرية الصفىمن كلية العلوم والتدريس  الأطروحة ) أ
برت عنوان أثر استيعاب مفردات الّلغة العربيّة  6302في العام  ڠسمارا الحكومية
في مهارة الإنشاء الوصفي لدى التلاميذ في الفصل الحادي عشر من قسم 
التعليم الّدين الإسلامي بددرسة مطالع الذدى الثّانويّة الإسلامّية بوكيل كيدونج 
على  الدفردات اك أي تأثتَ استيعابجيفارا. بث ىذا البحث عّما إذا كان ىن
مهارة الإنشاء لدى طلاب الصف الحادي عشر من قسم التعليم الّدين 
الإسلامي بددرسة مطالع الذدى. والنتيجة على ذلك، تشتَ على أن ليس ىناك 
 32.2Xالدتغّتَ  مع1Xالدتغّتَ فرق كبتَ أو فجوة عميقة بتُ 
 ،) نوع البحث3بتُ بحث بدرية الصفىمع ىذه الدراسة ىي ( الدعادلة
) وقد أجرى ىذين بحثتُ في 2البحث الدستخدم ىو نوع البحث الكمي. (
 ) والدتغتَ التابع ىو استيعاب الدفردات.1دراسة أثر استيعابالدفردات. (
) الدتغتَ 3الصفى مع ىذه الّدراسة ىو ( لبدرية والفرق بتُ البحث
مهارة الكتابة أّما في  ىو الصفى كان الدتغتَ الدستقل لبدرية ثالدستقل والبح
) موقع البحث القائم بو. البحث الذي 2ىذا البحث ىو مهارة الكلام؛ (
كيدونج جيفارا، أّما  الذدى بوكيل بدرية الصفىفي الددرسة الثّانويّة مطالع أجراه
 ڠاراسم الإسلامية الحكومية اڠاسجامعة والي أجرى ىذا البحث في 
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الإسلامية  اڠاسبجامعة والي كلية التًبية بجامعة  مشروح من الأطروحة لمحّمد ) ب
على إلصازات تعّلم الّلغة العربّية  الدفردات بعنوان: أثر استيعاب ڠسمارا الحكومية
 ڠاڇس ي لطلاب الصف السابع من الددرسة الثّانويّة الراشدين مادوساري بدنطقة
. وتتناول ىذه الّدراسة عما إذا كان 0302/9002 في العام الّدراسي ڠيلاڮ ما
على إلصازات تعّلم الّلغة العربّية لطلاب الصف  الدفردات ىناك أثر استيعاب
في العام  ڠيلاڮ ما ڠاڇس ي السابع من الددرسة الثّانويّة الراشدين مادوساري بدنطقة
 داتالدفر  . وتشتَ النتائج إلى أن ىناك أثر استيعاب0302/9002الّدراسي 
على إلصازات تعّلم الّلغة العربّية لطلاب الصف السابع من الددرسة الثّانويّة 
، 0302/9002في العام الّدراسي  ڠيلاڮ ما ڠاڇس ي الراشدين مادوساري بدنطقة
 F، وأّما بلغت القيمة 93،77من الدعروف أن بلغ )gnutihF(ظهرت القيمة 
. 53،4) = 21:3( 50،0tF و  05،7) = 21:3، (10،0tF لlebaT
، وىذا يدّل على أّن فيو قيمة كبتَة. 50،0tFو10،0tF>gnutihF وىكذا فإّن 
على الصازات تعلم الّلغة العربّية جّيدا  الدفردات لو أثر وىذا يعتٍ أّن استيعاب
 22.:5، ومستوى كبتَ من :3على مستوى كبتَ من 
 ،نوع البحث) 3مع ىذه الّدراسة ىي ( مشروح ومعادلة البحث لمحّمد
) وقد أجرى ىذين بحثتُ في 2البحث الدستخدم ىو نوع البحث الكمي. (
 ) والدتغتَ التابع ىو استيعاب الدفردات.1الدفردات. ( دراسة أثر استيعاب
 ،) الدتغتَ الدستقل3مع ىذه الدراسة ىو ( مشروح وفرق البحث لمحّمد
تعّلم الّلغة العربّية وأّما  كان الدتغّتَ الدستقل في دراسة لزمد مشروح ىو الصازات
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) موقع البحث القائم بو. أجرى لزمد 2في ىذا البحث ىو مهارة الكلام؛ (
،  ڠيلاڮ ما ڠاڇس ي مشروح البحث في الددرسة الثّانويّة الراشدين مادوساري بدنطقة
 .ڠسمارا الإسلامية الحكومية اڠاسجامعة والي أجرى ىذا البحث في 
الإسلامية  اڮبجامعة سونان كليجا كلية التًبية والتدريسج) الأطروحة لكسوة حسنة من
برت العنوان: فعالية تعليم الدفردات في ترقية مهارة  2302الحكومّية في العام 
 سوكوريجو بدعهد دار الأمانة الصف الإبتدائي الكلام (التعبتَ الشفوي) لطلبات
وبرليل  . وتهدف ىذه الأطروحة لوصف1302/2302كندال العاّم الّدراسي 
في معهد دار الأمانة والدشكلات التي  الدفردات نقدي حول أنشطة تعليم
تواجهها. تستخدم ىذه الدراسة برليل البيانات النوعي وبرليل البيانات الكمي. 
) في تعليم الدفردات، بدعهد دار الأمانة استخدمت الدشرفة 3أظهرت النتائج: (
) عملية 2ميم والطريقة الشفهية. ( -م/ الأستاذة الطريقة الدباشرة، وطريقة مي
باستخدام طريقة استماع الكلمة، وقول الكلمة، وقراءة  الدفردات التعليم وتعّلم
) تعليم الدفردات ىناك عديد من 1الكلمة، وكتابة الكلمة وجعل الجملة. (
التي تسبب إلى ضعف الطلاب في فهم الّلغة العربّية فمعظم  العوامل العراقيل
 12ىي من حيث الحروف والقراءة والفهم. الدوجودةالصعوبات 
مع ىذه الّدراسة، تقع في الدتغتَ التابع  حسنة معادلة البحث لكسوة
 ومهارة الكلام. الدفردات البحث عن استيعاب والدتغتَ الدستقل، وىو في نفس
البحث  ،) نوع البحث3مع ىذه الّدراسة ىو ( حسنة وفرق البحث لكسوة
بحث النوعي، أّما ىذه الّدراسة استخدمت البحث الكمي. بنوع ال حسنة لكسوة
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 في معهد دار الأمانة ) موقع البحث القائم بو. البحث الذي أجراه كسوة حسنة2(
 الإسلامية الحكومية اڠاسجامعة والي كندال، أّما أجرى ىذا البحث في سوكوريجو
 .ڠسمارا
 المفردات مع قدرة كلام استيعابالعلاقة بين  .د 
الدهارات اللغوية التي ترغب في برقيقها في تدريس  ىحدا الكلام ىي تمهارا
 .اللغات الحديثة بدا في ذلك اللغة العربية
إذا   .الاتصالفي التواصل باللغة ، الدفردات ىي الدفتاح الذي يحدد سلاسة 
كانت الكلمات الدملوكة أو الدفردات / الدفردات قليلة ، فسيجد صعوبة في الاستماع 
 .لمحادثة أو الكلامإلى ا
، أي بتُ الابذاىتُلديها جانب من جوانب الاتصال في  ةدثاأنشطة المح
 :وبالتالي يجب أن تكون لشارسة التحدث أولا ً .بالتبادل الدتحدث والدستمع
 مهارة الاستمع . أ
 مهارة النطق . ب
/  الدفردات والتعبتَات التي تسمح للطلاب بالتعبتَ عن نواياىم استيعاب . ت
ساسي الذي يجب تعلمو كشرط الدفردات ىو الشيء الأ استيعابإن 42.أفكارىم
 الدفردات استيعاب لذين يريدون أن يكونوا ماىرين في اللغة ، إذا كانتل
 .رجح أن يكون أكثر كفاءة في بردث اللغة العربية، فمن الد يافعال استيعابا 
 البحثالفرضية  .ه 
الإجابات  تكونيدكن أن  .ؤقتة للمشكلة قيد الدراسةالدجابة الإالفرضية ىي 
أن مارغونو  صحيحة أو خاطئة اعتماًدا على الأدلة في ىذا المجال. كما أوضح
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الاحتمالات أو أعلى درجة الفرضية ىي إجابة مؤقتة لدشكلة بحث تعتبر نظريًا أكثر 
 52.من الحقيقة
إلى ىذه الشروط ، يدكن للمؤلفتُ وصف صياغة فرضية بحث  واستنادا ً
 الأطروحة كما يلي:
الطلاب قسم تعليم اللغة العربية لدى  ادثةالمح نتيجةالدفردات يؤثر على  نتيجة: aH
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠابجامعة والي س
لدى الطلاب قسم تعليم اللغة  ادثةالمح نتيجةالدفردات لا يؤثر على  نتيجة: 0H
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠابجامعة والي سالعربية 
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 البحثو طريقة نوع  .أ 
 على يركز الذي النهج وىو كمي، منهج ىوالبحث ىذا  في الدستخدم الدنهج
 1الإحصائية. بالطرق معالجتها تتم والتي العددية، البيانات تحليل
 التوثيق طريقة من نوعىي  الدراسة ىذه في الدستخدمة البحث طريقة نوع
 كتب، نسخ، ملاحظات، شكل في متغيرات أو الأشياء حول بيانات عن يبحث
 2.ذلك إلى أعمالوما جداول اجتماعات، لزاضر نقوش، لرلات، صحف،
 مكان و وقت البحث .ب 
 البياناتىذا البحث في مركز تكنولوجبا الدعلومات وقاعدة مكانا أجري في 
.فأما الوقت الذي تحتاجو الباحثة لجمع  ڠسمارا الإسلامية الحكومية اڠسابجامعة والي 
 م.818۲ديسمبر4ديسمبر إلى  6البيانات وتحليلها في التاريخ 
 و العينة المجتمع الإحصائ .ج 
فأما العينة 3ان ىو كامل (عدد) الدوضوع أو مصدر البيانات البحثية.السك
ولذلك، خلصت الباحثةبأن السكان في 4هي جزء من العدد الذي يمتلكو السكان.ف
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ونظرًا  .ڠسمارا الإسلامية الحكومية اڠاسبجامعة والي  ىذا البحث ىو جميع الطلاب
كثيرة العدد من تعداد الأنفس في ىذا البحث، أخذت الباحثة العينة بتقنية العينة ل
كان لديهم أعضاء / عناصر غير متجانسة ومطبقة العشوائية الطبقية التناسبية لأن الس
بجميع الطلاب قسم تعليم اللغة العربية  . فلذلك، أقامت الباحثة5بشكل متناسب
ستوى الد ،عيناتا "1" و "مفردات 5دثة االذي حصل على دورة "لز 5185الدستوى 
 .شخصا 511ىو ىو ثلاث فصول،فإن لرموع الدخبرين  5185
 متغيرات  .د 
الدتغيرات ىي أي شكل ما يحدده الباحثة ليتم دراستها بحيث يتم الحصول 
 6.على معلومات عنو ، ثم استخلاص النتائج
ث كانا متغيرين، هما: متغير التأثير (مستقل) والدتغير الدتأثر وفي ىذا البح
 7(الدعتمد).
 الدتغير مستقل .1
وىو الدتغير  .وفي اللغة الإندونيسية ما يشار إليها باسم الدتغيرات الدستقلة
في التغيير أو حدوث الدتغير التابع (لزدد).  في ىذا البحث  الذي يؤثر أو يتسبب
 الدفردات العربية نتيجةىو 
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 الدتغير تابع .5
ما يشار إليها بمتغير تابع. وىو الدتغير الذي يتأثر  أما في اللغة الإندونيسية
 ادثةالمحنتيجة أو النتيجة عن الدتغير الدستقل. الدتغير التابع في ىذه الدراسة ىو 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمار اڠادى الطلاب قسم تعليم اللغة العربية والي سل
 تقنية تحليل البيانات .ه 
 الإحصاء الوصفي .1
الإحصاء الوصفي عبارة عن إحصائيات وتستخدم لتحليل البيانات  
بوصف البيانات التي تم جمعها كما ىي دون أي نية لتقديم استنتاجات تنطبق 
 8لتعميم.على الجمهور أو ا
 متوسط )أ (
وقد اجري الدتوسط أو الوسط (الدتوسطات المحسوبة) للحصول 
علي الاتجاه الدركزي لمجموعو العينات. وقد حصل متوسط الدرجات من 
على عدد وحدات الدلاحظة الدرجة الكلية لجميع الدواد في عينة وتقسيمها 
 (الدواد) في العينة.




       مع الصيغة : X احسب متوسط الدتغير .1
       مع الصيغة : Y احسب متوسط الدتغير .5
 الانحراف الدعياري )ب (
   √  
√  
   
   
√ 
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 ابحث عن أعلى و أدنى الدرجات )ج (
 اختبار الانحدار .5
عندما يكون  )Y( فائدة اختبار الانحدار البسيط ىي التنبؤ للمتغير التابع
معروفًا. ويمكن تحليلو لأنو يقوم على علاقة وظيفية أو علاقة  )X( قلالدتغير الدست
لأن ىناك اختلاف أساسي من )Y( للمتغير التابع )X( سببية للمتغير الدستقل 
اختبار الانحدار. وفي الأساس اختبار الانحدار واختبار الارتباط على حد سواء 
انحدار تلقائي اختبار ارتباط  لأن فيهما علاقة قوية جدا ولذا القرب. فلكل اختبار
، ولكن على العكس، لا يتم اختبار الارتباط بالضرورة عن طريق الانحدار أو 
 .اختبار الانحدار
       معادلة انحدار بسيطة برموس : )أ 
 موضوع الدتغير الدلزم الدتوقع=  Ŷ
 = الدتغيرات الدستقلة التي لذا قيمة معينة للتنبؤ بها X
 0 = X إذا Y لقيمةثابت ا=  a
قيمة الاتجاه كمتنبئ للتنبؤ الذي يظهر زيادة في القيمة (+) أو =  b
 Y ) للمتغير-قيمة نقصان (
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 laisoS ,nakididneP umlI kutnu kitsitatS rasaD – rasaD ,rajdaH unbI
 37.lah ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,aroinamuH &
 41
 اختبار أهمية )ب 
 : gnutihFالصيغة  أهمية اختبار مع )1
        
            
      
 
 تحديد قواعد صنع القرار أو معايير الاختبار الذامة : )5
 اختبار أهمية الدلالة :
 (مهم0H )، ثم رفضelbatF ≥ gnutihFإذا كان
 (، ثم رفض ىا (ليست كبيرة elbatF ≥ gnutihFإذا كان
 :معالصيغة F جدول باستخدام elbatF قيمة على العثور )3
 50.0 = αأو 10.0 = αمستوى الدلالة
   )seR bd( ،]a|b[ger bd()α-1(F = lebatF
   
 إتقان الدفردات في القدرة على الكلام مساهمة )ج 
 بواسطة الصيغة: ])a( geRKJ[حساب لرموع مربعات الانحدار )1
         
     
 
 
 واسطة الصيغة:ب ])a( )b( geRKJ[ حساب كمية انحدار مربع )5
    (            
     
 
 )
 :مع الصيغة ]seRKJ[حساب لرموع الدربعات )3
Y∑ =seRKJ
2
 )a(geRKJ – )a()b(geRKJ – 
 geRKJR[ )a( احسب متوسط الدربعات الدربعة في مربع الدربعات )4
 بواسطة الصيغة: ])a(
 )a(geRKJ = )a(geRKJR
 ])a( )b( geRKJR[ية حساب متوسط عدد الانحدارات التربيع )5
 حسب الصيغة:
 51
 )a()b(geRKJ = )a()b(geRKJR
باستخدام الدعادلة  ]seRKJR[حساب متوسط كمية الدخلفات الدتبقية )6
 :التالية
       
     
   
 
 81اجعل الخلاصة )7
 التبارع )8
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 وصف بيانات نتائج البحث .أ 
 تعليم اللغة العربية قسمالحالة العامة ل .1
 التربية و التدريس بجامعة علوم كلية ىو جزء من تعليم اللغة العربية قسم
 .اكمنتدى لتطوير العلوم العربية وتدريسه ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠاوالي سا
 الخريجنٌتطور لإنتاج  العربية اللغة تعليم قسم لئعلى أساس الرؤية والرسا
 وأىداف لئرساالرؤية و أما ال ).dP.S( العربيةاللغة و  بيةفي لرال التر العالدنٌ 
 :كما يليىي   العربية اللغة تعليم قسم
 تو:رؤي
 7727مستوى الوطنى فى عام  علوموحدة علىة الدتفوق ةالعربياللغة  تعليمنموذج 
 ورسائلو:
استنادا إلى وحدة  ذو معنىو  الإبداعيةو  الدبتكرة تعليم اللغة العربية إجراء )1
 الحكمة المحلية؛علوم ومبصر ال
 وحدة العلوم؛ إلى استنادااللغة العربية  إجراء البحوث في لرال )7
وتطوير لرال تعليم اللغة لرتمع لتنفيذ نتائج البحث إلى دمة الخإجراء  )3
 ؛العربية
 ىمستو على  تعليم اللغة العربيةالعربية و  بحوثمعاىد  التعاون مع )4
 الإقليمية والوطنية والدولية؛
 خدمة الأكاديمية الدمتازة.تنفيذ  )5
 و:وأىداف
 ؛جيد أخلاقمتازين في لرال التعليم العري  ولديهم الدريجنٌ الخإنتاج  )1
 87
استنادا  والتعليم العري في لرال اللغة العربية  إنتاج البحوث والعمل العلمي )7
 الحكمة المحلية؛علومومبصر ة الإلى وحد
 .كفاءةال تطبيقيةع الإنتاج عمل خدمة المجتم )3
 ةالخريجنٌ الرئيسي لمحة
 اللغة العربية في الدؤسسات الرسمية وغنً الرسمية  تعليممربنٌ/معلمنٌ )1
 بها) مساوو (الددرسة الإبتدائية/الددرسة الثناوية/الددرسة العالية 
وتقييم  وتنفيذ وإدارة البيئة التعليمية على تنفيذ تخطيط درةاالق ) أ
مع القيم الإسلامية واستخدام وسائل  تكاملةب ةم العربييالتعل
 السياقية والدتطورة لتنفيذ عملية التعلم في الفصول الإعلام
إتقان نظرية التربية، نظرية علم النفس التنموي ومفهوم اللغة  ) ب
في وحدة التعليم العربيةلتكون قادرة على العمل الدرشح التربوي 
 الابتدائي والثانوي
) noitazinagro) وتنظيم (gninnalpعلى التخطيط ( درةاالق ) ت
) على عملية التعلم gnillortnoc) والسيطرة (noitcaوتنفيذ (
في الفصولدع الدعرفة التربوية التكاملية، والدفهوم العري  والقيم 
 الإسلامية
 في تعليم اللغة العربية الباحث )7
لى اختيار منهج البحث الدناسبة للتغلب على الدشاكل في درة عاالق ) أ
 من خلال نهج علمي لإنتاج الدنشورات العلمية التعليم
لتكون قادرة على إجراء البحوث في لرال تعليم  الدنهج العلمي إتقان ) ب
 اللغة العربية
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)، noitazinagro)، وتنظيم (gninnalpعلى التخطيط ( درةاالق ) ت
) البحث في لرال gnillortnocرة () والسيطnoitcaوتنفيذ (
 التعليم العري  بشكل منهجي وعلمي
 ضاافيةالإ لمحةالخريجنٌ
 منظم التعليميفي المجال العري  )1
من خلال عملية تتبع  ىتماموالا مكاناتالإ تعرفدرة علىاالق ) أ
والتفكنً لتطوير الاىتمام والدواىب وريادة  ومات والخبرةالدعل
 الأعمال
إتقان الدعرفة والدهارات لتكون قادرة على إدارة الأعمال في لرال  ) ب
 اللغة العربيةتعليم اللغة العربية أو 
) في لرال التعليم أو gninnalpعلى تخطيط الأعمال ( درةاالق ) ت
 بشكل مستقل وتعاوني اللغة العربية التي أصبحت اىتمامو
 مستشار تعليم اللغة )7
والاىتمام من خلال عملية تتبع تعرف المحتملة على درةاالق ) أ
الدعلومات والخبرة، والتفكنً لتطوير الاىتمام والدواىب وريادة 
 الأعمال
إتقان الدعرفة والدهارات لتكون قادرة على إدارة الأعمال في لرال  ) ب
 اللغة العربية تعليماللغة العربية أو 
) في لرال التعليم أو gninnalpعلى تخطيط الأعمال ( درةاالق ) ت
  أصبح اىتمامو بشكل مستقل وتعاونيتيالة العربيةاللغ
ىي الدواضايع التي يجب أن تؤخذ لطلاب تعليم  المحادثةو  الدفردات 
لذا  الدفردات ا الدادة. ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠوبجامعة والي سواللغة العربية 
إلى تزويد الطلاب بالدهارات  مفردات مادةساعة معتمدة. تهدف  7وزن 
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من أىم العناصر في  احدىاللازمة لإتقان الدفردات العربية ، لأن الدفردات ىي 
من الاعتمادات.  7لذا أيضا وزن  الدادة المحادثةتعلم اللغة العربية. في حنٌ أن 
إلى تزويد الطلاب بالقدرة على الكلام ، لأن الغرض  مادة المحادثةتهدف 
على التحدث في المحادثة اليومية  الرئيسي من تعليم اللغة العربية ىو القدرة
 باللغة العربية.
 
 توصيف البيانات .ب 
مصدر البيانات في ىذا البحث ىو مركز تكنولوجيا الدعلومات وقاعدة 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠابجامعة والي س البيانات
العينة بتقنية العينة العشوائية الطبقية التناسبية لأن السكان  ةالباحث تأخذ
 تقامفلذلك، أ. لديهم أعضاء / عناصر غنً متجانسة ومطبقة بشكل متناسب
الذي حصل على  5127الطلاب قسم تعليم اللغة العربية الدستوى بجميع  ةالباحث
ىو ثلاث فصول،فإن  5127, الدستوى اعينات "1" و "مفردات 7دثة ا"لز مادة
 نتيجةأثر على بحث  الدخبرينجدول  وفيما يلي. شخصا 711ىو لرموع الدخبرين 
 اڠالدى طلاب قسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والي س ادثةالمح نتيجةالدفردات على 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 2و المحادثة  1البيانات قيمة مادة المفردات  .1
 1.4جدول 
 7و المحادثة  1الدفردات قيمة مادة 
 yX ²x ²y x y X Y ON
 58920,0 21660,0 74310,0 41752,0 70611,0 06,3 05,3 1
 58404,0 48134,0 45973,0 41756,0 70616,0 00,4 00,4 2
 82180,0 21660,0 9990,0 41752,0 706130 06,3 07,3 3
 85120,0- 72308,1 62000,0 68243,1- 70610,0 00,2 04,3 4
 51550,0- 48134,0 40700,0 41756,0 39380,0- 00,4 03,3 5
 47521,0 21691,0 26080,0 68244,0- 39382,0- 09,2 01,3 6
31 
NO Y X y x y² x² Xy 
7 3,40 1,10 0,01607 -2,24286 0,00026 5,03041 -0,03605 
8 4,00 3,70 0,51607 0,35714 0,26633 0,12755 0,18431 
9 3,40 3,10 0,61607 -0,24286 0,37954 0,05898 -0,14962 
10 3,90 3,70 0,01607 0,35714 0,00026 0,12755 0,11288 
11 4,00 2,50 0,61607 -0,84286 0,37954 0,71041 -0,51926 
12 3,20 1,30 -0,18393 -2,040286 0,03383 4,17327 0,37574 
13 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
14 3,40 4,00 
0,01607 0,65714 0,00026 0,02469 0,00253
0 
15 3,40 3,50 0,01607 0,15704 0,00026 0,02469 0,00253 
16 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 
17 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,3794 0,31041 0,34324 
18 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
19 0,00 1,00 -3,38393 -2,34286 11,451 5,48898 7,92806 
20 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 
21 3,60 2,00 0,21607 -1,34286 0,04669 1,80327 -0,29015 
22 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
23 3,70 2,00 0,31607 -1,34286 0,0999 1,80327 -0,42444 
24 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
25 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
26 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,37954 0,43184 0,40485 
27 4,00 4,00 0,61607 0,65714 037954 0,43184 0,40485 
28 3,40 3,40 0,01607 0,05714 0,00026 0,00327 0,00092 
29 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
30 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
31 3,60 3,80 021607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 
32 3,70 3,70 031607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
33 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 
34 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
35 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
36 3,50 1,40 0,11607 -19,4286 0,01347 3,77469 -0,22551 
37 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
38 4,00 4,00 0,11607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 
39 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,41384 -0,12087 
40 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 
41 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 
42 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 
43 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
44 3,80 3,30 0,41607 -0,04286 0,17312 0,00184 -0,01783 
37 
NO Y X y x y² x² Xy 
45 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 
46 3.30 4,00 -0,08393 0,65714 0,00704 0,43184 -0,05515 
47 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
48 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37854 0,43184 0,40485 
49 4,00 3,70 0,61607 0,35714 0,37956 0,12755 0,22003 
50 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
51 3,40 1,40 0,01607 -1,94286 0,00026 3,77469 -0,03122 
52 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17321 0,43184 0,27342 
53 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 
54 3,30 3,50 -0,08393 0,15714 0,00704 0,02469 -0,01319 
55 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 
56 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
57 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 
58 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,37954 0,31041 0,34324 
59 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 
60 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 
61 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 
62 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,43184 -0,12087 
63 3,00 1,10 -0,38393 -2,24286 0,1474 5,03041 0,8611 
64 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
65 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43185 0,07628 
66 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
67 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
68 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 
69 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
70 3,80 3,00 0,41607 -0,34286 0,17312 0,11755 -0,14265 
71 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 
72 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 
73 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
74 3,10 2,00 -0,28393 -2,34286 0,08062 1,80327 0,38128 
75 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
76 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
77 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
78 3,30 3,00 -0,08393 -0,34286 0,00704 0,11755 0,02878 
79 3,70 1,30 0,31607 -2,-40286 0,0999 4,17327 -0,64569 
80 1,30 0,00 -2,08393 -3,34286 4,34276 11.1747 6,96628 
81 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
82 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
83 3,20 3,00 -0.18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 
33 
NO Y X y x y² x² Xy 
84 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
85 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
86 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43284 0,40485 
87 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
88 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
89 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 
90 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
91 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 
92 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 
93 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 
94 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
95 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 
96 3,30 3,10 -0,08393 -0,24286 0,00704 0,05898 0,02038 
97 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
98 3,30 1,30 -0,08393 -2,024286 0,00704 4,17327 0,17145 
99 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
100 3,10 4,00 -0,28393 0,65714 0,08062 0,43184 -0,18658 
101 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 
102 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 
103 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 
104 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 
105 3,40 3,60 0,01607 0,25714 0,00026 0,06612 0,00413 
106 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 
107 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 
108 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
109 4,00 3,60 0,61607 0,25714 0,37954 0,06612 0,15842 
110 4,00 3,00 0,61607 -0,34286 0,37954 0,11755 -0,21122 
111 0,00 3,50 -3,38393  0,15714 11,451 0,02469 -0,53176 







 التحليل الأول .2
 المفردات) نتيجة( X للمتغيرات وصفي تحليل . أ
 الدعروف من, 1.4استناًدا إلى نتائج الأبحاث التي ملاحظتها في الجدول 
مركز ث في حالب 1مفردات ادةلد القيمة بيانات أخذت الدراسة أننتائج
الإسلامية  اڠاسبجامعة والي  الدعلومات وقاعدة البياناتتكنولوجبا 
فإن  ىو ثلاث فصول، 5127.  الدادة الدفردات الدستوى ڠسماراالحكومية
 2.4 ىي درجة أعلى أن إلى يشنً. شخصا 711ىو لرموع الدخبرين 
 :التالي النحو ىوعلى الأولي التحليل. 2.2 ىي درجة وأدنى
 ابحث عن أعلى و أدنى الدرجات )1
 4.0=   )xamX(أعلى درجة
 4.4=   )nimX( أدني درجة
 احسب متوسط )7
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 ,nakididneP umlI kutnu :kitsitatS rasaD – rasaD ,rajdaH unbI
 35.lah ,aroinamuH & ,laisoS
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√ =   
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 جودة متغنًة )4
 7.4جدول 
 جودة متغنًة
 التردد النسبي ترددمطلق الفاصلة
 %3.5 0 4.4
 %7 8  0.1 – 1.1
 - -  9.1 – 3.1
 %3.5 0  0.0 – 4.0
 %0 0  9.0 – 3.0
 %11 01  0.5 – 4.5
 %1.5 35  9.5 – 3.5
 %00 70 4.0















 D  0.1 – 1.1
 +D  9.1 – 3.1
 C  0.0 – 4.0
 +C  9.0 – 3.0
 B  0.5 – 4.5
 +B  9.5 – 3.5
 A 4.0
 
 1الدفردات من الوصف أعلاه ، يمكن ملاحظة أن نتائج التعلم 
) ، Aممتاز( لطلاب تعليم اللغة العربية مدرجة في فئة 5127 الدستوى
 .343.3، بمتوسط  2.4والتي تكون في فترة 
 
 )نتيجة المحادثة( Y للمتغيرات وصفي تحليل . ب
 ابحث عن أعلى و أدنى الدرجات )1
 4.0=   )xamX( أعلى درجة
 4.4=   )nimX( أدني درجة
 
 احسب متوسط )7
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 483,3 = 
 الانحراف الدعياري )3
   √ =  S
√ =  
   
   
 
 =  
 √
) y  (
 
)   (
 
√ =  
      
   
 
 908,0 =  
 




 التردد النسبي ترددمطلق الفاصلة
 %3.0 3 4.4
 %1 1  0.1 – 1.1
 - -  9.1 – 3.1
 - -  0.0 – 4.0
 - -  9.0 – 3.0
 %55 75  0.5 – 4.5
 %90 33  9.5 – 3.5
 %3.01 01 4.0









 D  0.1 – 1.1
 +D  9.1 – 3.1
 C  0.0 – 4.0
 +C  9.0 – 3.0
 B  0.5 – 4.5
 +B  9.5 – 3.5
 A 4.0
 
 الدستوى 7المحادثة من الوصف أعلاه ، يمكن ملاحظة أن نتائج التعلم 
) ، والتي B+جيد جدا( لطلاب تعليم اللغة العربية مدرجة في فئة 5127
 .483.3، بمتوسط   9.3 -5.3تكون في فترة
 
 ختتبا  الفر يةالا .3
 :يستخدم اختبار فرضايات تحليل الانحدار ، باتباع الخطوات
 معادلة . أ
 :كمايلي الخطوات خلال من الانحدار معادلة على الحصول يتم
 Xb + a = Ŷ
 = b
   
   
 = 
      
       
 205,0 = 
 343,3 x 205,0 – 483,3 =  X b - Y = a
 676,1 – 483,3 =   
 707,1 =   
 Xb + a = Ŷ
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 X205,0 + 707,1 = 
 معلومات
 القيمة الدتوقعة:  Ŷ
 0 – X: الثوابت أو إذا كان سعر a
 معامل الانحدار:  b
 قيمة الدتغنًات الدستقلة:  X
 اختبارأهمية . ب
 :التالية الخطوات مع الصيغة ،استخدم Fالقيمة لحساب




  117.07 = 
 )gerKJ( الانحدار مربعات عدد حساب )7
 = gerKJ
 )   (
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 )      (
       
 = 
       
       
 953,82 = 
 1= )  )kالدستقلة الدتغنًات عدد=  الانحدار حرية درجة حساب )3
 1 = k = gerkd
 
 الدربعة الانحدار متوسط حساب )4
 = gerKR
     
     
 
 =  
      
 





 )serKJ( بقايا من الساحات عدد حساب )5
yƩ = serKJ
2
 gerKJ - 
 935.80 – 117.07 =  
 035.00 =  
 
 بقايا من الحرية درجة حساب )6
  1 – k – N = serkd
  1 – 1 – 011 =  
 411 =  
 الدربعة البقايا متوسط حساب )7
 = serKR
     
     
 
 = 
      
   
 
 304,0 = 
 
 الدربعات لرموع متوسط حساب )8
 = totKR
     
     
 
 = 
      
   
 
 556,0 = 
 
 الصيغة مع gnutihF ابحثعن )9
 = gnutihF
     
     
 
 = 
     
     
 




 الأهمية اختبار معاينً أو القرار صنع في القواعد تحديد )21
 يعني كبنً0Hرفضثم يتم , lebatF >gnutihFإذا كان  ) أ
مما يعني أنها ليست 0Hثم يتم قبول, lebatF <gnutihFإذا كان ) ب
 مهمة
, ثم lebatF >gnutihFإذا كان  ،gnutihF مع lebatF قيمة مقارنة )11
ثم , lebatF <gnutihF إذا كان يعني كبنً. بالعكس0Hيتم رفض
 مما يعني أنها ليست مهمة0Hيتم قبول 
 مهمة البيانات أن , استنتج779.3> 433.27لأن
 في الأهمية اختبار حساب عملية تلخيص يتم البحث، تقرير في
 :يلي كما التباين تحليل جدول
 6.4جدول 

















 nakifingis 729,3 433,07 953,82 1 953,82 isergeR
 304,0 011 253,44 udiseR
  111 117,27 latoT
 
التي  gnutihFمن جدول الحساب لاختبار أهمية الانحدار أعلاه ، فإن بيانات  
، مما  0Hقبول ف lebatF <gnutihF. إذا 433،27تم الحصول عليها ىي 
استنتج أن البيانات التي  779،3> 433،27يعني أنها ليست مهمة. لأن 
و  نتيجة الدفرداتبين كبنً تأثنً وجود على يدل ىذا. تم الحصول عليها مهمة
 اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والي س الطلاب على النتيجة المحادثة
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
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  Y  في الدتغنًX حساب نسبة التبرع  )71
   
 )    (
       
 
 = 
 )       (
               
 
 = 
           
        
 
 093,0 = 
R
2
   =  nakiausesid
     
     
 
   =  
     
     
 
 483,0 =  
 
 البحث نتائج مناقشة .ج 
 درجة أن إلى ينظر ،أنبحثال في عليها الحصول تم التي البيانات إلى استنادا
الإسلامية الحكومية  اڠاالعربّية بجامعة والي سقسم تعليم الّلغة  طالب مفرداتنتيجة 
 ستوىلد الدفردات نتيجة قيمة متوسط من ذلك ملاحظة ويمكن. "ممتاز"  ڠسمارا
 تصنيفها يتم والتي 3.4 الجدول في استشارتها تتم والتي 343.3=  ) X ( 5127
 .لدمتازبا
قسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة  طالبلال المحادثة نتيجة درجة أن إلى ينظر أن
 متوسط من ذلك ملاحظة ويمكن. "جيد جدا"  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاوالي س
 الجدول في استشارتها تتم والتي 483.3=  ) Y( 5127 ستوىلدنتيجة المحادثة  قيمة
 .لجد جدابا تصنيفها يتم والتي5.4
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 كبنً تأثنً ىناك كان إذا ما لقياس فرضاية اختبار إجراء تم ذلك، على وعلاوة 
 الذي الحساب من. الانحدار تحليل باستخدامنتيجة المحادثة  على الدفردات نتيجة بنٌ
يتم تفسنً . X725.2+727.1 = Ŷبسيطة خطية انحدار معادلة عليو الحصول تم
 :ىذا الرقم على النحو التالي
نتيجة المحادثة  ثم,2) = X( رداتفالد نتيجة أن على ينص 727.1 من ثابت .1
 .727.1= Y((
 1 بمقدار يزيد X(الدفردات ( نتيجة أن 725.2 عند الانحدار معامل يوضاح .7
 .725.2 بمقدار القيمة فيY(( نتيجة المحادثة ستزيد ،عندىا
نتيجة و  X(الدفردات ( نتيجة بنٌ إيجابية علاقة ىناك أن يعني مما إيجاي ، الدعامل .3
 .Y(( المحادثة 
قسم تعليم الّلغة العربّية  طلاب فينتيجة الكلام  على الدفردات نتيجة أهمية لدعرفة
 معgnutihF بمقارنة ذلك يتم ،ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠابجامعة والي س
 العكس على كبنً، يعني0Hرفض يتم ،ثم lebatF >gnutihFإذا ،lebatF
 .مهمة غنً أنها على 0H قبول يتم ثم ،lebatF <gnutihFإذا
 الدقام من و: 5 دلالة بمستوى الفرضاية، اختبار لتحليل الحساب جدول من 
 تدت إذا. 333.07gnutihFوlebatF729.3 = )011 :50.0(  على حصل 211
 من الاستنتاج فإن. مهمة نتائج تظهر ،بحيث lebatF >gnutihF مكنك في مقارنتها،
 في طلاب نتيجة المحادثةأن يكون لو تأثنً كبنً على الدفردات  نتيجة أن بحث ىذىال
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والي س
نات التي تم الحصول عليها, يمكن أن نستنتج أن نتائج الدفردات تدثل امن البي
الدتبقية تأثنًت بالعوامل % 6,16% من العوامل الدؤثرة على نتيجة المحادثة, و 4,83
 الأخر كالنطق و القواعد.
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. كبنًًا تأثنًًا تظهر والتيaH قبل من مقبولة البحث ىذه نتائج فإن  
 نتيجة المحادثةأن يكون لو تأثنً كبنً على الدفردات  نتيجة أن الاستنتاج يمكن بحيث
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والي س في طلاب
 
 قصر البحث .د 
أن حث ابال دركيولكن  قدر الإمكان،ب أن ىذا البحث قد تم على الرغم
على  ةبسبب قصر الباحثوذلك .والعيوبىولا ينفصل عن الأخطاء  ةىذا البحث
 النحو التالي:
 الوقت قصر .1
فقد بحث  ولذلك. لزدودة بالوقت ةباحثالبحوث التي أجراىا ال
أن الوقت الذي مع ذلك  بالبحث فقط. ناسبا يبم احتياجات مناسبة
 شروط البحث العلمي.يكفي  قصنًة جدا،ولكن يمكن أن لباثحيستخدم ا
 القدرة قصر .7
خاصة في تو قدر  ةحثابال دركيلذلك. ن الدعرفةلايتخلع ع ةالباحث
 ةباحثوفقا لقدرة ال بحثيحاولقدر الإمكان لتشغيل ال ةباحثولكن الالعلمي.




 الخلاصة .أ 
الدفردات  نتيجةر أث العنوان مع ىاإجراؤ  تم التي الأطروحة البحث أساس على
الإسلامية  اڠالدى طلاب قسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والي س لمحادثةا نتيجةعلى 
 .استنتاجها ڠالحكومية سمارا
لدى طلاب قسم تعليم الّلغة العربّية  نتيجة الدخادثةالدفردات على  نتيجة اثر
الحصول عليها من تحليل اختبار الانحدار  ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠابجامعة والي س
الخطي البسيط. من اختبار تحليل الانحدار ، يتم الحصول على معادلة انحدار خطية 
 الفرضية، اختبار لتحليل الحساب جدول من0 X0.50.+  1.107=   Ŷبسيطة
 = )011 :50.0( على حصل 111الدقام  ومن ٪5دلالة  بمستوى
 lebatF >gnutihF فيمكنك مقارنتها، تدت . إذا333.07 gnutihFوlebatF729.3
الدفردات أن  نتيجةأن  البحث ىذه من الاستنتاج مهمة. فإن نتائج ظهر ،بحيثت
قسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والي نتيجة الحادثة في طلاب يكون لو تأثير كبير على 
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاس
كبيرًا.  تأثيرًا تظهر والتيaH قبل من لةمقبو  البحث ىذه نتائج فإن
نتيجة أن يكون لو تأثير كبير على الدفردات  نتيجة أن الاستنتاج يمكن بحيث
الإسلامية الحكومية  اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية بجامعة والي س في طلاب المحادثة
 .ڠسمارا
 
 الاقتراحات .ب 
 الجدد، الطلاب فحص في عربيةال اللغة تعليم قسم تشرك أن ينبغي للجامعة، .1
 . جيدا العربية اللغة تعليم قسم رسائل و الرؤية جميع تتحقق أن بحيث
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 أولا الدفردات مادة أخذي ان بلطلال سياسة إعطاء, العربية اللغة تعليم لقسم .2
 .المحادثة مادة قبل
 الدزيد رسةومما المحادثة و الدفردات مادة متابعة في حماسة أكثر ليكونوا ، للطلاب .3
 .العربية اللغة تعلم في الأىداف تحقيق يمكن بحيث ، التحدث في
 مهارة على تؤثر أخرى جوانب من أبحاث إجراء الدمكن من ، التالي باحثينلل .4
 أن يمكن ولكن فقط واحد جانب على البحث ىذا يقتصر لا بحيث. الكلام
 .واسعة مناقشة يكون
 
 الاختتام .ج 
و شكرا الله الذي أعطانا نعمة الإيمان و الإسلام و وفقنا إلى  حمدا
دين الإسلام ورزقنا نعمة العقل السليم حتى تستطع الباحثة أن تتم ىذا البحث 
 بكل طاقة و الإستطاعة.
و ىذا البحث بعيد عن الكمال و التمام لأن الباحثة إنسان عادي 
من سماحة ذىن القارئين  رجو الباحثةتلو من خطأ و نسيان. و لذا تخفلا 
الإقتًاحات و الإرشادات لكي يكون البحث صحيحا كاملا و يستفيد منو. و 
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Lampiran 1 
DATA TABEL KERJA ANALISIS REGRESI  
NO Y X y x y² x² xy 
1 3,50 3,60 0,11607 0,25714 0,01347 0,06612 0,02985 
2 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 
3 3,70 3,60 031607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 
4 3,40 2,00 0,01607 -1,34286 0,00026 1,80327 -0,02158 
5 3,30 4,00 -0,08393 0,65714 0,00704 0,43184 -0,05515 
6 3,10 2,90 -0,28393 -0,44286 0,08062 0,19612 0,12574 
7 3,40 1,10 0,01607 -2,24286 0,00026 5,03041 -0,03605 
8 4,00 3,70 0,51607 0,35714 0,26633 0,12755 0,18431 
9 3,40 3,10 0,61607 -0,24286 0,37954 0,05898 -0,14962 
10 3,90 3,70 0,01607 0,35714 0,00026 0,12755 0,11288 
11 4,00 2,50 0,61607 -0,84286 0,37954 0,71041 -0,51926 
12 3,20 1,30 -0,18393 -2,040286 0,03383 4,17327 0,37574 
13 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
14 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,02469 0,002530 
15 3,40 3,50 0,01607 0,15704 0,00026 0,02469 0,00253 
16 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 
17 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,3794 0,31041 0,34324 
18 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
19 0,00 1,00 -3,38393 -2,34286 11,451 5,48898 7,92806 
20 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 
21 3,60 2,00 0,21607 -1,34286 0,04669 1,80327 -0,29015 
22 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
23 3,70 2,00 0,31607 -1,34286 0,0999 1,80327 -0,42444 
24 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
25 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
26 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,37954 0,43184 0,40485 
27 4,00 4,00 0,61607 0,65714 037954 0,43184 0,40485 
28 3,40 3,40 0,01607 0,05714 0,00026 0,00327 0,00092 
29 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
NO Y X y x y² x² xy 
30 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
31 3,60 3,80 021607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 
32 3,70 3,70 031607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
33 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 
34 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
35 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
36 3,50 1,40 0,11607 -19,4286 0,01347 3,77469 -0,22551 
37 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
38 4,00 4,00 0,11607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 
39 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,41384 -0,12087 
40 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 
41 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 
42 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 
43 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
44 3,80 3,30 0,41607 -0,04286 0,17312 0,00184 -0,01783 
45 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 
46 3.30 4,00 -0,08393 0,65714 0,00704 0,43184 -0,05515 
47 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
48 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37854 0,43184 0,40485 
49 4,00 3,70 0,61607 0,35714 0,37956 0,12755 0,22003 
50 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
51 3,40 1,40 0,01607 -1,94286 0,00026 3,77469 -0,03122 
52 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17321 0,43184 0,27342 
53 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 
54 3,30 3,50 -0,08393 0,15714 0,00704 0,02469 -0,01319 
55 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 
56 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
57 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 
58 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,37954 0,31041 0,34324 
59 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 
60 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 
61 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 
62 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,43184 -0,12087 
NO Y X y x y² x² xy 
63 3,00 1,10 -0,38393 -2,24286 0,1474 5,03041 0,8611 
64 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
65 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43185 0,07628 
66 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
67 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
68 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 
69 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
70 3,80 3,00 0,41607 -0,34286 0,17312 0,11755 -0,14265 
71 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 
72 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 
73 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
74 3,10 2,00 -0,28393 -2,34286 0,08062 1,80327 0,38128 
75 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
76 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
77 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
78 3,30 3,00 -0,08393 -0,34286 0,00704 0,11755 0,02878 
79 3,70 1,30 0,31607 -2,-40286 0,0999 4,17327 -0,64569 
80 1,30 0,00 -2,08393 -3,34286 4,34276 11.1747 6,96628 
81 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 
82 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
83 3,20 3,00 -0.18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 
84 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
85 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
86 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43284 0,40485 
87 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 
88 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
89 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 
90 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 
91 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 
92 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 
93 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 
94 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 
95 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 
NO Y X y x y² x² xy 
96 3,30 3,10 -0,08393 -0,24286 0,00704 0,05898 0,02038 
97 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 
98 3,30 1,30 -0,08393 -2,024286 0,00704 4,17327 0,17145 
99 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 
100 3,10 4,00 -0,28393 0,65714 0,08062 0,43184 -0,18658 
101 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 
102 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 
103 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 
104 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 
105 3,40 3,60 0,01607 0,25714 0,00026 0,06612 0,00413 
106 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 
107 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 
108 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 
109 4,00 3,60 0,61607 0,25714 0,37954 0,06612 0,15842 
110 4,00 3,00 0,61607 -0,34286 0,37954 0,11755 -0,21122 
111 0,00 3,50 -3,38393  0,15714 11,451 0,02469 -0,53176 
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